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Tipstanam
• Kawalanrumpaibolehseeara
manualataumenggunakanraeun
rumpai.
• Semasamerumpaiseearamanual,
tanahakandikambuskepangkal
perdupokokselepassulurkeladi
dibuang..
• Suluryangtidakdiperlukandibuang
untukmemastikantumbesaran
pokokinduklebihsempurna.
Kawalanperosakdanpenyakit
• Musuhubi keladiadalahserangga
sepertiulat danbelalang.Ulat
Hippotioncelerioakanmemakan
daunkeladihinggaketangkainya.
Kawalanyangdisyorkanadalah
denganmengutipulatperosakini
dandimusnahkan.
• Belalangmenyerangdengan
memakandaunkeladiyang
menyebabkanpertumbuhanpokok
terbantut.Kawalandengan
menggunakanraeunserangga
sekiranyaseranganterlaluteruk.
• Penyakithawardaunoleh
Phytophthoracolocasiadapat
dikawaldenganamalankulturayang
baikdanmembuangdanmusnahkan
pokokyangdiserang.
• Penyakitreputumbisioleh
SclerotiumrolfsHjugabolehdikawal
denganamalankulturaseperti
gilirantanamandanmusnahkan
pokokyangdijangkiti.
pemungutanhasil
• Hasilubi keladibolehdikutip
selepastujuhhingga12bulan
ditanambergantungkepadajenis
danpenjagaannyadimanasaizubi
keladiini telahsesuaiuntuk
dipasarkan.
• Anggaranhasiladalahantara6-12
tan/habergantungkepadapenjagaan
danjenisubi keladi.
Pengawalanmmpai
• Merumpaidijalankansemasapokok
membesariaitutigamingguselepas
ditanam.
• Keladibolehditanamsarnaadadi
atasbatasatautanpabatas.
Bahantanamandanjaraktanaman
• Benihkeladidiperolehdarisulur
atauanakpokokyangberumurlebih
kurangduabulandengangarispusat
tigasentimeteL
• Pueukanakbenihkeladidipotong
dantinggalkanbatangatautangkai
daunkeladisepanjang30
sentimeter.
• Jarakantarapokokadalah45
sentimeterdanantarabarisanialah
120sentimeteL
• Penyiramanperlupadaperingkat
awalpertumbuhanpokokterutama
jika cuaeakering.
Pembajaan
• Bagitanahyangberasid,pengapuran
perluuntuk menaikanpH..
• Kadarpembajaanyangbiasaadalah
60N:50P205:100K20kg/ha
bergantungkepadakesuburantanah,
jaraktanamandankeadaantanah.
• Bajadiberiselepas3-4mingguubi
keladiditanam.
Penyediaantanah
• Tanahperludibajakdenganbajak
piringuntukmembalik-balikkan
tanahuntukmenghapuskanrumpai
danmenambahbahanorganik.Ia
diikuti denganbajakputaruntuk
menghancurkantanahuntuk
mendapatkanteksturyanggembur.
• Jika tanahterlaluberasid,
pengapuranperluuntukmenaikkan
pH.
• Ubi keladibolehhidupdalamjulat
suhu270- 300e.
• Taburanhujanmelebihi100
sm/tahun.
• Ubi keladisesuaipadatanahlorn
berpasirdantidakbertakungairdan
jugatanahgambut.
• pH tanahyangsesuaiadalah4.5
hingga7.
• Keladijenisdasheeniaitukeladi
yangmempunyaiubi yangbesardan
terdapatkelompokubi sisiyangkeeil
dipanggilColocasiaesculentavar.
esculenta.
Penanaman
Keperluantanamankeladi
..'
MESKIPUN kurang popular berbanding tanaman lain. keladi masih digunakan dalam
masakan dan makanan ternakan.
Terdapatlebihdaripada35kultivar
keladiyangberbezadanumumnyakeladi
dibahagikepadaduakumpulanutama
iaitu:
• Keladijeniseddoeiaituubinyakeeil
dandikelilingiolehubi-ubisisiyang
sempurnabentuknyadikenali
sebagaiColocasiaesculentavar.
antiquorum.
Jenis-jeniskeladi
UBI keladidengannamasaintifik
Colocasiaesculentadarikeluarga
Araeeaemerupakantanaman
tropika andiperc yaiberasal
darikawasanlembahdi Malaysiadan
ditanamdi Indiapada5000 tahun
sebelumMasehisebelumdibawake
Me~L .
Pokokkeladimempunyaidaunyang
lebarberbentukhatideng(!.nsaizyang
pelbagai.Sesetengahspesieskeladi
mengeluarkansuluryangmenjalaLDi
negarasepertiFiji, ubi keladidijadikan
sumbermakananutama.
Keladitidakbolehdimakanmentah
dandianggapberaeunkeranakandungan
calciumoxalatedi dalamnya.Ia selamat
untukdimakansetelahdirebusatau
direndamdalamairsemalaman.
Di Malaysiaubi l<eladidijadikan
makananmanusiadanternakan.
Isi atauubi keladibolehdigoreng,
direbus,dibuatkuih muihdanjugabubur
sementarabatangdansulurbeberapa
jeniskeladibolehdijadikansayuran.
Pengeluarutamakeladiadalahnegeri
JOhOL
Ubi keladimengandungikarbohidrat
yangtinggidi sampingzat-zatgalianyang
Jain.
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